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AConcealedVoidintheWorldofGolding's
TheDouろleTongue
YasunoriSUGIMURA
AfterhissuddendeathathishomeofaheartattackinJune1993,
Golding'sdraftsofhislastnovelwerepublishedin1995byFaberand
FaberunderthetitleThel)ozableTongue.Thiswaschosenbythe
editorsfromamongseveralothertitlesinhishandwritingwrittenatthe
headofthedrafts.Withallitsincompleteness,thisnovelprovidesmore
orlessconsistentanswerstotheproblernshehasbeenseekingtoeluci-
date.
TheproblemofGodoragod,thegaze,patriarchyandsexism,all
convergeonthethemeofthisnovel.ItisimpliedinTheSpirethatGod
issuestheimperativethatappearstofill'outthegapinthesymbolicworld
withvariousholyfiguresandrituals,butactuallyitbreaksthesymbolic
order,leavingthegaplargerthanever.InTheSpire,Godvanishesfrom
Jocelin'sconsciousnessthemomentheisliberatedfromthisimperative
thathasdominatedhimthroughouthislife.InThePyramid,patriarchal
fathersreignoverStilbourneasall-seeinggodswhoaresupposedtosee
througheverypersonandobject,whereasthisgazenecessarilymeets
withtheothereyeswatchingit.Thegazeofthegodsorthepatriarchal
fathersabatesitsforcewhentheyfeelothereyeswatchingthem,and
ultimatelypatriarchyinStilbournethreatenstocollapse.Itisgenerally
acceptedthatweareconsciousofGodwhenwealwaysfeelourselves
one-sidedlyobservedbyanutterlyinvisibleexistence.iThisnondescript
existence,orrathernonentitythatisimpenetrabletoanyone'seyes,tends
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toberegardedasGod.Inthecaseofthepanopticoncontrivedby
Bentham,forexample,theprisoners,whoareconfinedinthecelland
unabletoobserveanywarder,assumethatthelatteralwayshasaneye
onthemevenwhenheisabsent.Similarly,onefeelsGod'sabsolutegaze
solongasonecannotseeHim,whetherHeisabsentornot.
However,bothinthepanopticonandinStilbourne,onemonitoring
gazeisalwaysmonitoredbyanother:thatis,amutualmonitoringsystem
isestablished.AsMichelFoucaultpointsout,thispanopticon,"subtly
arrangedsothatanobservermayobserve,ataglance,somanydifferent
individuals,alsoenableseveryonetocomeandobserveanyofthe
observers."2Solongasawarderdoesexistsomewhereinthebuilding,
publicsupervisorscankeepawatchfuleyeonhim,sothathisgodlike
al1-seeinggazemakesnosenseata11.Inshort,thisabsolutegazeholds
trueonlyifthegodlikeentitydoesnotexist.
InThe1)oubleTongueArieka,originallyanordinaryAetoliangirl
ofcommonfamilyandnowtheFirstLadyofovereightyyearsold,who
wasquiteaccidentallyrecommendedasacandidateofthePythia,100ks
backoverherlifeandexpresseshernalvesuspicionabouttheauthority
andexistenceofagodorgodsshehasservedbyperformingherdutiesof
deliveringoraclesofApolloatDelphi.Thefollowingargumentseeksto
tracethecauseofhersuspicion.InthefirstpartIdiscusstheextraordi-
naryshockandhelplessnessAriekafeltasachildwhenoneofthefish,
whichwerebeingburntaliveinafryingpan,openeditsmouthandgaped
ather.Thesecondpartdealswiththesocialcodeofexclusivepatri-
archyandmalechauvinismthathasruledAriekabothinsideandoutside
herfamily,aswellaswithhergroundlessnominationasacandidateof
thePythia.Inthethirdpart,Iconsiderhowherdoubtsaboutthegod
springuponeafteranotherinhermindassheconcernstheoraclesof
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Apollo,whileinthefourth,thecloserelationshipbetweenacavityofthe
fish'smouthandthegod'svoidisexamined.
1
Asearlyasintheopeningscene,thereisasignificantpassagethat
bearsdirectlyontheconclusion.WhenZoiIeus,ahouseslave,dumpsthe
housefishinthesmokingoi1,0neofthefishgapesattheveryyoung
Ariekawithitsheadovertheedgeofafryingpan.Shecanhardlybring
herselftolookatthehalf-cookedfishandsimplygoesonscreaming.
Zoileusmanagestosavethesituation,explainingthatthefish,having
jumpedoutofthepan,swamaway.Presumably,Ariekahelplessly
screamsatthecavityofthefish'sgapingmouththatseemstogazeback
ather.Shemeetswithimpenetrabledarknessofagapthatisbeyond
descriptionorsymbolization.Thegapopensamidstthesymbolicworld
andhasnoentity,refusinganysymbolization.Itisherethatsomedivine
powerisassumedtodwe11.
Thisnoveltellsusthatifpeoplefeelthegod'somniscientgazeit
isentirelyduetohisnonentityorinvisibility.Inthissense,theplotisthe
moreeffectivebecauseArieka,whofoundanopenseamamidthesym-
bolicworldasearlyasinherchildhood,graduallybecomessuspiciousof
theoraclesoftheomniscientApolloatDelphi.SlavojZi2ekarguesthat
ChristianityisthefirstreligionthatrevealedGod'simpotence,soitis
calledthereligionofRevelation.AsZi2ekputsit,God-the-Father
betraysHissheerimpotenceanddieswhenJesusChristuttersacryof
despair:"Father,whyhastthouforsakenme?"Goddiesbutimmediately
revivesintheshapeoftheHolyGhost.Similarly,heargues,Job,whose
ultimatequeryputtoGod"Whydidyouletmesufferinsuchameaning一
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lesswayP"remainsunanswered,finallyrealizesthatGodishelplessand
predictsHissamehelplessnessevenatHisonlySon'sCrucifixion.On
theotherhand,heobserves,inAncientGreekandRomanreligions,
"secretinitiatoryritualsandorgies"alwayssupplementthepublic
message.3ThissupplementorcoveringofthehelplessGodorgodsderives
fromanimaginarysubstituteforthelaworafalselawthatconstitutes
thesuperego.AccordingtoLacan,thesuperego"arisesfromthemis-
understandingofthelaw,fromthegapsinthesymbolicchain,andfills
outthosegapswithanimaginarysubstitutethatdistortsthelaw."4This
imaginarysubstituteforthelawcoversupagapinthesymbolicworld
andmakesitappeartobecompletelysymbolized.Itisthesymbolic
orderthatcontinuestocreateasignifyingchaininthesymbolicgap,but
thetotalsymbolizationisutterlyimprobablebecauseoftheresiduaI
alwaysleftbehindbythesymbolicworld.Thisresidualtendstoreact
againstsymbolization.Symbolizationupwardanddissolutiondown-
wardthereforeoccurrepeatedly.Ontheotherhand,thefalselawmay
appeartocompletelysymbolizethegap,butthegapissimplyconcealed
andneversymbolized.Counterfeitsymbolizationcollapsesatastroke.
EveryIawthatseemstoperfectlysymbolizethegapisthereforeimagi-
nary,false,ordistorted.Zoileus,whoforgesastoryofthehalf-cooked
fishswimmingaway,closesthecavityofthefish'smouthwithadistorted
lawofnatureeventhoughhedoesitallforthebest.Hiswittyfalsehood
hasagreatinfluenceupontherestofArieka'slife.Itisgradually
exaggerated,andturnsintoArieka'ssupernaturalpower,1eadingtoher
nominationasthePythia.Itisduetothisfictitioushealingpowerthat
oneoftheboughtenslavesofherfamilythrustherchildcoveredwith
spotsintoArieka'sarms.Thefactthat,bychance,thechildgetsbetter
andescapesdeathredoublesArieka'sreputation.Inheradolescence,her
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menstruationaccidentallyhealstheunusualexcitementofadomestic
donkey,Pittacuswhich,whilebeingengagedinturningthemil1,has
scentedoneofthemostvaluedmareswhichistobematedwithher
father'sstallion.Zoileus'falsehoodtriggersachainoffortuities,turning
anordinarygirlwithoutanyspecialcharacterintoaprotagonistwith
supernaturalability.Arieka's"supernaturalpower"isthusmadeup
againstthebackgroundofoutrageouscodesincludingthedistortedlawof
nature,slavery,fortuitouscastesystems,typicalpatriarchy,andmale
chauvinism.Abovea11,womenareregardedasuntouchableorabject,
andobligedtosecludethemselvesduringmenstruation.Itisaningen-
iousdeviceforGoldingtochooseAncientGreeksocietybasedonsucha
legalsystemforthesceneofthisstorysoastohighlightthevarious
unreasonablecodes.TheepisodeofPittacusreflectstheauthor'sfre-
quentreferencetotheagonyofthecharacterwhosepatriarchalfatheror
fatherfiguremonopolizeswomenandprohibitshimfromanyaccessto
themwhileissuingtheimperativethatheshouldenjoyHispleasure.
Pittacus'sagonymaytemporarilybehealedbyArieka,butitwillcon-
tinueforevet,justastheagonyofthoseunderthedoublebindorderdoes.
??
Arieka'slifeisdeterminedbytheimperativethatagapinthe
symbolicworldbebridgedbywhateverunreasonablelawthereisto
resortto.However,thisgaporwhatLacancallsthereal(lerbθ1),which
resistssymbolizationabsolutely,5is,inKristeva'sterm,thedrive-based
semiotic.6Kristeva'ssemioticoriginatesinthewomband,iftreatedas
abjectorunclean,tendstoreactagainstthesymbolic.7Thepatriarchy
andmalechauvinismrepresentedbyArieka'sfatherareeagertorejector
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concealthisuncleanliness.AsAriekaherselfpointsout,itisoddthat
peopleinstoriesdistortthelawofnatureandnevereasethemselves.
Whentheseunnaturalandfalsecodesareattributedtothegod,he
naturallyspeakswithadoubletongue:"Thegodspeakswithadouble
tonguewhichheinheritedfromahugesnakehekilledatDelphi."8Even
IonidesPeisistratides,theHighPriestofApollo,whocomestoadopt
AriekaintotheFoundationatDelphi,doesnotbelieveingods.Further-
more,headoptsherasafuturePythia,fullyrealizingthather``supernatu-
ralpower"whollydependsonmistakes:
He[lonides]raisedhisvoice.`ltisamatterofsomehalf-burntfish
andachildthatrecoveredatthedoorofdeath.'`lonides,please!It
wasamistake-peoplemadeitbigger-'`Yes.Ofcourseitwasa
mistake.Twomistakes.Butyouareexactlyright.Youare'
-andhegaveacuriouskindofwincingshrug-`avirgin.Andyou
have...whatyouhave.Youareignorant,andignorancesuchas
yoursmakesyoulookaseer.'(39)、
Fromthispassage,wearetoldhowgroundlesshernominationasthe
Pythiais.Thereasonissimplythatsheisagirl,avirgin,andignorant.
Sheistobeplayedonasaninstrumentwhenacertaincodeofpower
politicssupplementstheoracleatDelphi.NaturallyIonides,whodoes
notbelieveinthesupernaturalpowernorthegod'somniscience,must
haveknownthegapinthesymbolicworld,orthecavityofthehalf-
cookedfish'smouth,whichhasimpenetrabledarkness.Heknowsthat
thegaporcavityisnotfilledinbutconcealedbyfalsehood,distorted
laws,secretrituaIsandoraclesfullofpoliticalconnotation.
Thefactsofconcealmentaredisclosedlittlebylittle.Firstofal1,
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thevulgarityofherpredecessor,"afatslug,"whodieseatingtoomany
honeycakes.Then,thewordsIonidesblurtsout:"Wecansaywhatwe
likeandifanyonecomplainswecansayweareinspired"(72),which
revealsthefalsehoodoftheveryexistenceofthePythia.Itisnot
Arieka'scryofpainnormeaninglessmonologuebutIonides'purposeful
utterance,fraughtwithpoliticalnuances,thatactuallyanswersthecrowd
ofpeoplegatheringinsearchoforacles.ThePythia'sdignityisyetmore
eclipsedwhenAriekatricklestoomuch工aureldustontothebrazier,
almostcausingaconflagration,andlosingconsciousnessbeforesheis
carriedindoors。NoothersayingshowsmoreexplicitlythePythia's
nominalstatusthanIonides'severeironyreferringtoArieka'sblunder:
"Youwerehighlyrecommended
.Butthensowasthatfatslug"(93).
皿
Arieka,althoughshehascometobelieveingodssinceshelivedin
Delphi,feelssuspiciousaboutIonides'speechandbehaviour,aswellasthe
god'smiraculousefficacy.Hersuspicionaboutgodsbeginswiththeir
prophecy'sdouble-tonguednature,andsheactuallyfeelsthatthewordsof
theoraclecouldbeinterpretedindifferentways.Theimpressionshe
feelsoftheoracleisattributedtothefactthatitisbasedonthedouble
bindorderintrinsictoanyfalsecodefullofcontradictions.Theoracle
mayapparentlybridgethegapinthesymbolicworld,butactuallyhasno
effect.Shouldthedouble-tonguedoraclethatconcealsthegapbeissued
byApollo,theoraclewouldbethemeansbywhichApollo'simpotenceis
alsoconcealed.Ariekaintuitivelyfindsoutthegod'svoid:"Sothatvoid
whichIfeltIhadcomeacrossandbeforewhichIlayingriefwas-akind
ofgod?"(125)Shefindsoutthatalmostalltheoraclesareescapeclauses,
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andthattheyarefakedandcontrolledbyIonideswhointendstomake
themequivocal.Asiftoproveherinsight,theancienttempleor"god
boxes"encounteracrisisofcollapse.WhenAriekaandIonidesvisit
Athenstoraisemoneyforthereformofthetemple,ayoungatheist
reproacheshimforcontrivingtheoracleatDelphi.AlthoughIonides
arguesagainsthim,Ariekaalsoreproacheshiminhermind:"SoIonides,
cynic,atheist,contriver,liar,believedingod!"(136)
Theydependforthelasthopeofraisingmoneyonthetempleof
Dionysusinvain.Ontheirwaytothetemple,alargecrowdrushesto
takeaglimpseofArieka,causingapanicthatleadstomobilizationofthe
policewhokillmanycitizens.Thecasualdeclarationofthepriestof
Dionysusthatthesacrificewasmade[toDionysus]iscommentary
enoughuponthegod'svoid.
AriekaandIonidesareatlastoffereda"godlikesum"bytheir
wealthyCorinthianfriendwhotreatsthemverykindly,butinhishouse
IonidesissuspectedbyLuciusGalba,thePropraetorofSouthernGreece,
ofatraitortotheRomans.Afterthat,Ionidesgetsmorealertandless
talkativethanever.WiththerepairsonthetemplefinishedandMeroe
adoptedasacanditateoftheSecondLady,IonidessuddenlydisapPears.
Thenittranspiresthathisfakingupoftheoracles,hisinformation
gatheringbyusingpigeons,andthespeedofcommunicationhavecon-
stitutedpartofhisplotsagainsttheRomans.Aboveall,theoraclesat
Delphiandsomeofthelesser-knownonesareusedtopersuadeGreeceto
liberateitselffrornRomanrule.WhenIonides'conspiracyisuncovered,
heisarrestedbyRomansanddetained,butPerseus,afaithfulslaveand
librarianoftheb60kroomoftheFoundation,whoaccompaniedIonidesto
Epirus,isreleased.PerseusistoldbyIonidestogiveAriekaasilverkey
ofanextraordinaryshape.EvenaRomanofficer,Perseussays,was
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mostrespectfulofthekeyandwouldnottouchit.Curioustoknow
Apollo'smysteries,Ariekawithhiskey,veilsherselfand'stealsalongto
theholiestplaceinGreeceandintheworld.Shegoesthroughthedusk
oftheAdytonandstandsbeforethecurtains;theleft-handloneintowhich
iswovenanimageofApollo,andtheright-handoneisthatofPython,a
misshapenmonster。Hercuriosityaboutthisplaceisnotnew.Shehas
everthoughtofdiscoveringwhatishiddenbehindthecurtains:
Butwhat-Ihadnotnoticedbeforewasthatthereweretwo
curtainssidebyside,drawntogetherbydraw-strings.Itonly
neededapullononeofthestringstodrawthecurtainsapartand
revealwhattheycovered.Ihadamindtogoforwardandsolve
apartofApollo'smysteries.(100)
However,shedecidesnottodrawthecurtainsapartbeforeIonidescomes
back.SetfreebyLuciusGalba,Ionidescomeshome,utterlystrippedof
hisdignity.Heisderangedandloseshisidentity.Herapidlydwindles
anddies,buthehasbeenspirituallydeadforalongtime.
Wintercomesandthereisanintermissionofgivingoracles.
Ariekaonceagainentersthesanctuaryandstandsbeforethecurtains
withthekeyhangingroundherneck.Shedrawsthecurtainsapartthis
time,andthereisadoubledoorbehindthem.Afterstandingbeforeitfor
alongtime,sheputsthekeyintothesilverlockandturnsit.Thedoors
areeasytoopen,andbehindthemisnotApollobutthe"solid,impene-
trablerockofthemountain"(165).
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IV
Thisisjustwhatshehadexpectedbeforesheturnedthekey:"I
stoodbeforeitforalongtimebuttheonlythoughtthatcametomewas
thatwhateverhappeneditdidnotmattermuch"(164).Shehadforeseen
theVoid,asprofessedinhermonologue:"Agod,that'swhatyouexpect-
ed.Theyturnedtheirbacksonyou.Theyvanishedandtherewasgrief
beforethevoid.TheVoid"(162).Hergazecannotpenetratetherock,
anymorethanshecouldlookintothecavityofthefish'sgapingmouth.
Thegodonceforallturnshisbackonherandvanishesbehindtherock,
1eavingtheVoid.Ariekanowrealizesthatpeoplefeelthegod'somnis-
ciencesimplybecausehealwayshideshimself.Similarly,Zoileus'des-
peratewishtoinvestthefishwithsomedivinepowerbycontrivinga
fantastictalearisesfromtheimpenetrablevoidofthefish'smouth.At
thesametime,shelearnsthatthegodishelplessevenwhenheisurgently
needed.
Variousimaginarycodesconcealthevoidandmakeupanotionof
thegodmuchinthesamewayasthedistortedlawofnaturepluggedup
thecavityofthegapedmouthofthehalf-cookedfishandinvented
Arieka'ssupernaturalpower.Thefalselawthatconcealsthegod'svoid
isnoneotherthanthefalsehoodthatpluggedthecavityofthefish's
mouth.WhatoughttohavefiIledoutthecavityofthefish'smouthisnot
thedistortedlawnorthefalsehoodbutthegod,whohasprovedtobealso
voidandutterlyhelpless.Boththecavityandthevoidaretheremnants
leftbehindbythesymbolicworldandbothequallyrepudiatesymboliza-
tion.
Althoughitiseternallyimpossibletosymbolizethevoidorthegap,
endeavourstosymbolizethemarealsoeterna1.Howeverterriblyinter一
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ruptedorrepressed,thesymbolicchaincontinuestorun,seekingtorepair
thegap.91tisofgreatsignificancethatAriekacallsonAthenstoerecta
simplealtarinscribedwith"TOTHEUNKNOWNGOD"insteadofa
stoneimageofherthecitywishestobuild.Providedthefluctuating
metaphor,whichisacharacteristicofGolding'sfiction,reflectsthe
conflictoverthewaysofbridgingthegapinthesymbolicworld,this
novelisacaseinpoint.Thetemplegetsmoredecrepitandtheland-
scapearounditmoredesolateasthegaphiddenbyfalsecodesunveils
itself.Depictionoftheseasonaccentuatesthesnowandthefreezing.It
isinwinterthatAriek3detectsthegod'svoid.However,theverynext
dayshereceivesalettertotheeffectthatthecitywishestobuildastone
imageofheramongthealtarsontheFieldofMarsandshewritesback
totheArchonofAthens,askingfortheerectionofthealtarwithan
inscription.Thus,theconflictoverthewaytobridgethegod'svoid
continuestothelast.Theexecutiveauthoritiesstilllayemphasisonthe
god'sdignityandthePythia'sprestigebyinsistingonthebuildingofthe
stoneimageofArieka,whichshebelieveswillonceagainconcealthe
god'svoid.Shethusturnsdowntheexecutive'sproposalsandprefersto
exposethegod'svoidratherthanconcealit.
Whilethevoidrefusessymbolization,Ariekadarestosymbolizeit
bymeansoftheinscriptioninthealtar.Asdiscussed,thesymbolicchain
isneverbrokenunderanyinterruptionorrepression.Infact,theun-
knowngodofApollomightwellhavebeenreplacedwithaChristianGod,
orSt.Paul'snewgod.10SinceSt.Paul'sgodisalsoanunknownone,there
isstillavoidlefttobeoccupiedwithanotherdivinityorspirit,whichwill
reproduceanothervoid,andsoon.
Itisnotknownwhetherthesymbolicchainiswovenintothevoid
oradistortedlawyetagainconcealsit,butinanycasetherealways
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remainsavoid.Therepeatedtrialanderroroffillingoutorconcealing
thevoidwillcontinuetocreatefluctuatingmetaphors.
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